



BUNU hem en her v e fa t  ı ilânında görürüz. Şüp - 1  hesiz, v e fa t  edenin a ile - 1 si ve dostları için bu zı- 1 
| ya elim dir. A m m a bu terkip , 
j  Ali Sam i Yenin şahsında oldu- 
ij ğu kad ar  kuvvetini nâdir ik -  
f  tisap eder, çünkü o, a ilesi ve 
I dostlarından ba şka  m em leke-  
| tin yüz binlerce sporcusu için  
| bir örn ek  insandı.
1 Ali Sam i Yen, te k  kelim e ile 
İ bir sporcu idi. K elim eden  ne 
\ kasdettiğim izi, bugün m aale­
s e f  izah  e tm ek  m ecburiyetin­
deyiz. Yani bir efen d i idi, dü ­
rüsttü, m addi m en faat m u ka­
bilinde inandığı şeyleri, rengi­
ni değiştirm ezdi, küçükleri, 
zay ıflar ı büyüklere, kuvvetli­
lere karş ı m ü dafaa  ederdi, 
m illi duygulan  hayatın ı istih­
k a r  ed ecek  kad ar  yü ksekti, 
h a k  bildiği şey leri m üdafaada  
inat gösterec ek  derecede sebat  
ederdi, güzel söz söylerdi, 
H ulâsa: ¡y i bir insandı. C e­
naze başında "Bu adam ı nasıl 
bilirsiniz f„  sualine usûlen v e ­
rilen cevap ender o la rak  bu 
derece yerine sarfed ilm iş olur.
Dün, İstanbul onun ölüm  
haberi ile m üteellim  oldu. Bu 
haberi alan lardan  kim se ölü­
müne inanm ak  '  istem iyordu. 
Çünkü Ali Sam i Yen tem iz, 
büyük kalb li bir şahsiyetti.
Ve onun için bir ka lb  h asta ­
lığı yüzünden bizlerden ayrıl­
dı.
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